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На сайте http://bulletin.tomsk.ru 
Если вы являетесь автором публикаций или хотите приобрести наш журнал, он будет выслан вам наложенным 
платежом при заполнении заявки. Стоимость приобретения одного номера 400 рублей. 
Заявку на приобретение журнала нужно выслать по адресу редакции: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 107,  
Научно-медицинская библиотека Сибирского государственного медицинского университета, 
редакция журнала «Бюллетень сибирской медицины», 
тел. (8-3822) 51-41-53. E-mail: bulletin@bulletin.tomsk.ru 
 
 
 
 
Уважаемые рекламодатели! 
На страницах журнала можно разместить рекламу о медицинских и оздоровительных организациях и уч-
реждениях, информацию о новых лекарственных препаратах, изделиях медицинской техники, продуктах здо-
рового питания. Приглашаем вас разместить информацию о деятельности вашего учреждения на страницах 
журнала в виде научной статьи, доклада или в форме рекламы. 
Тарифы на размещение рекламного материала 
Площадь на полосе Черно-белая печать, руб.  Полноцветная печать, руб. 
1/1 210  280 мм (А4) 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
Текстовая реклама  
4000 
2500 
1500 
1000 
800 
50 руб. за 1 кв. см 
10000 
7500 
5000 
2500 
1000 
 
Скидки: 2 публикации — 5%, 4 публикации — 10%, 6 публикаций — 15%. 
 
 
 
